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E加Br麗cん5所cた ♂ηθrα'∫距rん∫∫c加π 」B配記 肋 わ'087α卿 ∫θ.h:UAJb,NF.3,88-101
und2Abb.
Bε〃1θ伽 π8θηzμr5p伽'8κr∫3cぬθη1弛 認 ∫c加諺 ル勧 ηz713σ'〃r58,.In:ZDMG
l33,263-272und2Abb.

































乃{吻 η一F∂畑c伽 η8.4.勘 ん5伽 ∫'θ3z麗46π7セ㍊一」E冨漉o〃 θη_Be面n1983.h:UAJb,
N.F。4,269-270.
[Rez.]E.undM.TAuBE:∫ch㎜ ηθ朋 η4勘 ¢ρ∫oご勧.D'θ8θ 纏8θ1動 伽r4θro'嫌
ルfbη80'θご.Leipzigl983.In:UAJb,NF.4,283-284.






[Rez.】H.undI,PLAEscHKE:加4ε∫c加1セ'5θπ陀〃1ρθ'κπ4Hδ 配 θπたの5館r.4メαη麺 μπ4
E'麗rδ.Leipzig1982.hl:ZDMGl34,212.
[Rez.]Z.KAKuK(ed.):正加 η8αη'απ 乃 召κ01θgy1945-1974.、B∫わ1'08r4助y.Budapest
l981.InlUAJb,N.F.4,313.






β8か伽 珈88ηz麗r麗 ∫8麗r∫5c加η"ル 勧 か∫5'〃8ガ'.'θごπρr徽 ～∬ ∫励 θr7襯21ぬ'B8釦c∫
ルfまπβ"6rAπz∫己7協r㎞'ρ1琶」勤 η8rθ5'1∫纏 πわ〃,23-28Eン1潔'1985.距 わ〃9陀rZ1「 寵rた
D∫〃.αZ∫1.istanbull985,171-176.(ista皿bulUlliversitesi,EdebiyatFak{iltesi,
T荘rkiyatAra§血mlaMerkezi)。4


























































㎞ η5麗rμたα廊 ∫``ル勧'or8yα'oηoκα敢∂"〃oわαα'【Engl.Nebentitle:0π訪 θ窟5'or'cα〃)roわ1θη1qf




[Rez.]A5加伽"一 κ6傾A7レ θ疏5ε 加 正勉∫陀rη 乃6承f.TrallsLanded.byE.GUrsoy-
Naskali.Hels血ki1985.In:UAJb,N.F.6,315-316.
【Rez.]J.OzoLs/V.THEwALT(edd.):A膨54θ醒05陀 π 鹿5A1θ;槻η飽rrθ'cぬθ5.Vδ1たεr












GENGS㎜N/H.一J.KLI櫨日T/J.P.LA㎝:1吻廊 鰍 伽 吻 励 配P磁 π.石加
πθμθ5㎜ η∫c繊5cぬ一醒rた∫5chε∫」肋8膨 η'側∫乃」ψ η.In:ZDMGl37,44-58und4
Abb.6
DIEss.:``Dθr漉rαわ5漉8虎3Bo融 ～∫α"vαル勧'r8yαvo加乃ゆ 薦一Gδπεr1αη4zκr
Er46"。加510。漁 ア掘427飽 履 一伽 π廊cぬrの42rMai曾isimit.h1:AoFl4,350-376
undl6Abb。
























GENGS㎜/H.一J.虹MEπ/」.P.hu:"D幡 伽 磁5Bo助15α 伽 α".M.
血p舵142〃 抽 π1-1弛酪cぬr雄4診rMai面si血t.h1:AbF15,315-366und26Abb.
















ル勉'θr∫α1ごεπzπEv〃yαCθ18玩.1.五r'δ 麗∫θrμη8θπ κπ4血 漉c65zκrK々 πθB躍6
"KZε∫ηα5蜘 ∫配17
.」諭rぬ 研48枷 αc紹 吻 αCθ'6わ1".Wiesbaden.248S.(Beihe負e
zumTAVO.ReiheB【Geisteswissenschaften}.90,1.)9





ηα6〃 薦 η∫c履 ∫c舵Frα8配 θ漉 側5乃 〃ヵ η。In:ZDMG139,328-345und3Abb.

























LJ.P.LAuT/P.ZIEME:翫 ηzw8'5pm功 」887五〇勿 ハ9∫50喫プ吻 η」B〃8yoη」施{髭)μ雇58'η8
Gθ〃励 伽.In:」.P.tautlK.R6hrbom(edd.):B配4識15'15c加Er葱'媚∫詑rα卿_,15-
36und2Abb.
2.J.P.LAuT/K:.R6HRBoRN(edd.):8μ面 痂5琵5chθ君r擁'〃'∫陀rα如r麗 π4疎z8'ogrα卿1θ ∫π
漉r傭c舵rOゐ θr"乖rκη8.Wiesbaden.IX,109S.und21Ta翫(VdSUA.27,)10
3.D∫ θ α'∫θ3e`虎 η5〃4βε ε〃ε〃c玩 πθκθrθrP麗わ髭㎞ ∫∫oηεπ.In:ZRGG42,367-370.
[Enth瓠tdieRezensionenvo11→8.・11.}







7.Evliyagelebi:」Ev'り,αCθ」θわε επD∫yαrわ θた∫r.皿 εRθ'θv々班5θc'εoη6ヅ ∫hθ
5の 励 α伽 〃16_byM.v.BRulNEssENandH.BoEscHoTEN.Leiden/NewYork/
K¢benhavn1K6hl988.In:ZDMGl40,391-396.
8.【Rez.】P.HOPKI団(:D∫ε5bゴ伽 ∫〃ψ.ん ゲ .鹿r5励 θ παcんvθrbrθπeη5b1厩 召π ∫η
α ∫ηθ5」∫ch-Z8肋uJα3εθη.MUnchenl986;Rez.zusammenmit:





































[Rez.]N.TEzcAN:EJθ膨 鷹rwo榔c加 陀 ηrた ∫∫ch-Dθ鷹c乃.Wiesbaden1988.In:
UAJb,N.F.10,244-248.
[Rez.lJ.一L.BAcQu直一GRAMMoNT/E.vANDQNzEL(edd.)lCo諏`4加fεrπ αfめπα～
4'伽4θ ∫p彫 一〇舐o〃薦πθ∫θ'o∬o〃凋 π85._Istanbul加ahs几eidenl987.h:BO48,Sp.
947-948.
[Rez.lA.U6uR:Z勉80πo〃昭π`乙7θ〃ぬ 加 ∫ぬεルπ4-17漉α η観 り,.ん2ん14y∫ご5φ 漉 ε
Vご初'∫`グ'F屹 α痂6ゾ ル陀hη3θ45εy醇瑠 τεη漉1.Bedhll986.In:BO48,Sp.948.
[Rez.]T.A.SINcLA皿:E初∫陀η17初r舵y'ん2Arc乃 舵c餌 ㎎'α η4Archαθ0108'cα15κr-
vθy.1.Londonl987.In:ZDMG141,226-227.
[Rez.】砺 η2ηθπ ㍑η6Gε わε∫θ4θrRθ 距8εoηd85Llc海∫.1rαη毒5c海θ μη4'翻承 諺∫chε




















即 θ∫πα∫∫εη ま〃ε17.ノ々乃rんκπ4θπ παcぬEv"yαCθ'θ乏}'.A壷oル霞ηorjη〃昭17漉Cθ π朗ry
αccor4加8ω 」Ev"yαCε'θ尻Wiesbaden.(TAVO.KalteBIX6[zweiTe聾e];70x42
cm,MaBsmb1:2.000.000)ll
Eナrα如 θ∫COη・」8θ扁 α'π α〃漉rん∫∫Cぬθη 翫 屈3ch7昴θη 加 ∫08do覗∫8扉r'5C乃8r∫C乃r漉.
In:AoF19,133-154und26Abb.
」∂緬 ㎞.ル κEπ ζyたJgρδ4∫θ425ル 縦ケchθη5,Bd.7,G6ttingen.Sp.500-507.
E加 正勉 πご泥)μch飽rα」翻 沈'5c舵〃Dごc1吻 η8.In:OLZ87,Sp.5-13.[Enth飢dieRez.
von.→6.]
K召'α'084θア τ擁η勉π一Frα8〃昭η∫80hπ6ル 勉'ηZθr枷 〃冨〃冨8r6θr5緬 αなうめ"0'んεん
P7θ翼β'5c舵r1勲伽rわ θ5∫院rO7'θ磁 わ彪 枷 η8♪.Be圃in.(Unvel6ff,Ms.,51S.).
[Rez.}P.ZIEME:D'65砂わrθ伽 陀κ館4θ7ひ;8麗κ πvoη 乃6ゆ η 醜4D那 π伽 απ8.∫朗 漉 θη
z麗rα`翻r短∫cんθπDlch餌 πg.Budapestl991.hL;OLZ87,Sp.5-13.【→4。]
[Rez.〕J.HAM正LToN:ル勉 朋5c7'諮0麗 診80麗∬4加 斑 一照5∫2c18虎1b麗 επ一伽 配απ8.1-2.
Pahs1986;Rez.zusammenmit:
N.SIMs-WILLIAMs/J.HAMILToN:Docμ膨 鷹 距rco一∫0841θη5ぬ1×8-X85∫2c'θ漉
丑)躍θル 伽 醐 η8.Londonl990.In:ZDMG142,185-190.








[Rez.]G」ARIuNG:7物εZ彪 ε⑳8∬ α 砂oη4漉 ε α)π館∫,Bθ加6θπ.Eoo4αη4翫roα ∫.
戸加rE加 陀rη7厭 」7セ総...Stoc㎞olml989.In:ZDMGl42,224.
[Rez.]K.SAGAsTER!H.E】MER(edd.):Rθ1∫8∫o配∫ απ4加y5:y粥 わo"5鷹 加 読8AJ如 ∫c
















血p舵 ∫46r1動π1一伽 η伽 ぬr哲 虎rMa耐simit.In:MT16(1992:'93),25-47undlO
Abb.12
DIEss,:"Dα5Er如η8θπ42rκηvθζgJθ∫c泌chεπβ麗4励 α瞬rd2".Dα515.Kゆ'陀'虎r
伽 η1∫一伽 ηぬcぬr扉 鹿rMa虻ds㎞it.in:AoF20,182-234und26Abb.
DIBss.:ハセc勧 η8zκ配"Eκ απ8θπ4θr研vθr8」θ∫c乃'たんθπB麗 盈 洗 αwだr4θ".111:AoF
20,416-437und8Abb.
Diess.:Pro1θ80醒θηαzκrE4漉oπ4θr正1α 海 一伽 η4∫oんr哲4θr痂9麗r∫5chθ η
Da6aka㎜apathavadanama1盗.In:.TD孟A3,213-230und2Abb.
J.P.LAuT/K.R6HRBoRN(edd.):勘rαch一κη4κ 配伽rたoπ 如た陀 虎r魏rた'3c舵 πVδ 疏8r.
MaterialienderzweitenDeutschenTurkologen-KonferenzRauischholzhausen,
13.一16.Julil990。Wiesbaden.XI,233S,(VdSUA.37.)13










































































[Rez・】P・FuRRER:Dα58rz 〃々 θr∫5c加W2rた 鹿r漉rlヒ'5c舵πA厩or加58y9'5の,∫ α1
で1936-1976♪.Bellinl992.h1:ZDMGl46,241-243.






[Rez.lG.DoERF駅/S,TEzcAN:Fo1物rε一7セ漉 漉rC肱 如 砒h.Wiesbaden1994.In:
ZDMG146,739-740.











梅 η2θη一κπ4Aめ ε∬8ηv8rzθ'c乃η∫5.Be五血 刀Freiburg.36S.




















B'協08r¢画6z灘46π α8πrθπ一血 錘 ヲ伽.ln:Pぬゴ敏 ・8'α67セrc∫cαθ凡`η4伽¢π如.3.
Wiesbaden.(ImDruck)
Dα∫7雀r短5chθ協 σ吻rαc1昭～5加c加 ∬θη∫c加卿cんθ7物θor娩 ∫π46rZ8∫'.48∫
θrwαcぬα協θπ伽 た」5chεηハ他∫'oπα'∫5脚∫.1-2.Marburgl993。VHI,245und290S.
(Hab皿itationsschr齢t,inVorbeleitung騰``Tu駕ologica",Wiesbaden1998)
AZπ躍rた∫5chε1%πぬchr珈 π.距∫'3.1瞼'∫r'5∫〃露∫.Stuttgart1998.(Verzeichnisder
odentalischellHandsch㎡teninDeutschland,hlVorbe顧eit皿ng)
V.AdamslJ.P.Lautetalii(edd.):Chronologiscbeauswarhlbibliographie
uigu亘sUschesS加dien.WO1zb㎎.(IhVorbe量eitung)
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